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ABSTRACT
Kajian sebaran sedimen pada muara Sungai Kuala Bubon bertujuan untuk 
mendapatkan  gambaran tentang pola serta kondisi sedimen yan g dapat dikaitkan dengan 
proses  hidrooseanografi dan asal dari sedimen itu sendiri. Pengambilan sedimen 
dilakukan secara  coring  pada bulan Agustus  2015 di muara Sungai Kuala Bubon yang 
terdiri atas 10 stasiun pengamatan.  Analisis ukuran butir  (granulometri) dilakukan 
menggunakan metode pengayakan bertingkat.  Variabel  ukuran sedimen yang diambil 
mengikuti empat parameter statistik, yaitu ukuran rata-rata  (mean grain size), standar
deviasi(sorting), kecondongan (skewness), dan kepuncakkan  (kurtosis).  Hasil yang 
diperoleh  menunjukkan pola sebaran sedimen yang  hampir sama  pada tiap  kawasan di 
muara Sungai Kuala Bubon. Hasil pengamatan untuk 10 stasiun menunjukkan tipe 
sedimen berjenis pasir dengan ukuran rata-rata tertinggi pada stasiun 2 yang keseluruhan 
stasiun tersortir sangat baik,  dan  didominasi oleh fraksi pasir halus dengan derajat 
kurtosis yang sangat tinggi (very leptokurtik) pada keseluruhan titik pengamatan.
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